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Abstrak 
 
 
Keberadaan perpustakaan umum merupakan hal yang mutlak ada di tengah-tengah 
masyarakat. Dimana perpustakaan menjadi media, pusat informasi, dan sumber ilmu 
pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Melihat dari fakta 
tersebut, maka perpustakaan umum dituntut untuk memberikan pelayanan yang 
memuaskan bagi masyarakat. Karena kepuasan masyarakat merupakan kesuksesan 
atas pelayanan yang diberikan oleh pihak perpustakaan. Namun dalam kenyataannya, 
perpustakaan umum dikota besar seperti Jakarta masih kurang menarik minat 
masyarakat untuk berkunjung dan menghabiskan waktunya untuk sekedar membaca 
atau mencari informasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kenyamanan dalam 
membaca, sirkulasi terkesan sempit, lambatnya untuk mencari informasi dan tidak 
adanya sentuhan desain yang menarik. Permasalahan ini dapat dijawab dengan 
sebuah desain yang mengusung konsep reborn sehingga mampu melahirkan  image 
baru bagi perpustakaan umum Jakarta, yang berfungsi bukan hanya sebagai sarana 
informasi saja, melainkan pengadaan edukasi dan entertainment didalamnya, dengan 
memperhatikan kenyamanan sirkulasi yang baik dan penerapan era digital yang 
berkembang dewasa ini.  
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Abstract 
 
 
The existence of public libraries is an absolute must in the midst of society. Where 
the library as a media and center of information and a source of knowledge that will 
always evolve. In accordance to the facts, public library is required to provide 
satisfactory service to people, such as guest or member library, because people's 
satisfaction is the success of the service of the library. However, the facts is public 
which is in big city like Jakarta's not really entice people to come because of the 
environment of the library are uncomfortable, the narrow circulation, late updates, 
and lack interesting design place. Those problem could be answered by a new design 
with concept "Reborn" so that can be as a new image to Jakarta's public library, 
which not only as a center of information, but it can be a comfortable place by using 
digital technology that is highly developed in this area. 
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